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ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΟΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΝ 
KPEATAAEYPQN ΚΑΙ ΙΧΘΥΑΑΕΥΡΟΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1966 - 1 9 6 ? 
'Υπό 'Αγγέλου Παπαδοπούλου * 
Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 
Εις προηγούμενος εργασίας μας κατά το έτος 1963, ετέθησαν δια 
πρΑτην φοράν αί βάσεις τής μυκητολογικής εξετάσεως των ζωικών αλεύ­
ρων, πλην όμως τότε, ή μυκητολογική έξέτασις αυτών δέν παρουσίαζεν 
ενδιαφέρον και λόγω τοϋ ύπερβολικοο φόρτου εργασίας δεν κατέληξεν 
είς συγκεκριμένα αποτελέσματα έκτος τής διαπιστώσεως υπάρξεως μυκή­
των εις αρκετά κακής ποιότητος και αμφιβόλου συντηρήσεως ζωικά 
άλευρα είσαχθέντα κατά τήν εποχή ν εκείνη ν. 
'Από τοο 1966 μέχρι σήμερον, έν τφ πλαισίψ τής ημετέρας γενικής 
έρεύνης έπί τών μυκητιάσεων και μυκοτοξινώσεων τών ορνίθων, θέματος 
επικαίρου, διερευνουμένου δια πρώτην φοράν εις τήν χώραν μας, καθιε-
ρώσαμεν είδικήν έπιστημονικήν έρευναν έπί τοδ θέματος δια πολλούς 
λόγους, έν οίς και τής τεχνικής συνδρομής εις υπηρεσίας ή συγγενή 
επιστημονικά εργαστήρια. 
Εϊναι γεγονός δτι κατά τα τελευταία ε"ττ\ αί ύπό τήν όνομασίαν 
«Μυκητιάσεις» και «Μυκοτοξινώσεις» νοσολογικοί οντότητες ήρχισαν 
να δοκιμάζουν σοβαρώς τήν πτηνοτροφίαν, ιδίως τήν συστηματικήν τοι-
αύτην, είς τον κλάδον τής κρεατοπαραγωγής. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΣ 
1) Ή διαμόρφωσις γνώμης έπί τοΰ άριθμοδ τών υπαρχόντων ενεργών μυ-
Δελτ. Έλλην. Κτην. Έτ., 1969, Τ. 20, τ, 3. 
Ελήφθη προς δημοσίευσιν τήν 28 - 9 - 1969. 
* Έκ too Κτηνιατρικού Μικροβιολογικοί* 'Ινστιτούτου (1966, 1967). 
(Δ/ντής Π. Καρβουνάρης). 
* Έκ τοΟ Εργαστηρίου 'Ελέγχου Τροφίμων (1968, 1969). 
(Δ/ντής Α. Παπαδόπουλος). 
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κήτων δια της καταμετρήσεως των σπορίων εις ενα γραμμάριον ζωϊ— 
κοΰ αλεύρου. Ή σχέσις τοϋ άριθμοϋ αύτοο με τήν παθολογικήν ικα­
νότητα προκλήσεως νοσηρας καταστάσεως άποτελοϋν αντικείμενοι 
ετέρας εργασίας μας. 
2) Ή υφισταμένη σχέσις τής υγρασίας τοϋ προϊόντος μετά τής αυξή­
σεως τοϋ άριθμοϋ των μυκήτων. 
3) Ή ταυτοποίησις τών αναφυομένων μυκήτων. 
4) Ή άναζήτησις των χαρακτηριζομένων ύπό ώρισμένας συνθήκας καί 
προϋποθέσεις ως παθογόνων δια τά ορνίθια μυκήτων ώς Aspergillus 
fumigatus, Aspergillus flaviis και Candida albicans. 
ΜΕΘΟΔΟΙ KAI ΥΛΙΚΑ 
Άπό τοϋ έτους 1966 μέχρι τοϋ τέλους Σεπτεμβρίου 1969 έξητάσθη-
σαν μυκητολογικός 206 δείγματα κρεαταλεύρων καί 356 δείγματα ίχθυ-
αλεύρων και ρεγγαλεύρων ώς ô κατωτέρω πίναξ (1). 
ΠΙναξ 1. Χρονική κατανομή εξετάσεων. 

























Τα ανωτέρω δείγματα ελήφθησαν εκ τών αποστελλομένων δια τήν 
συνήθη κατά Νόμον έξέτασιν κατά τήν είσαγωγήν ή εκ τών δειγμάτων 
των άποσταλέντοΐν ύπό πτηνοτροφικών οργανώσεων κατά διαφόρους πε­
ριπτώσεις. Δέν έξητάσθησαν εις τήν παροΰσαν έργασίαν αί παθολογικοί 
περιπτώσεις ζωικών αλεύρων άποσταλέντων ύπό ιδιωτών κτηνιάτρων ή 
πτηνοτρόφων. Έκ τοϋ συνολικοΰ άριθμοϋ τών δειγμάτων, ώς εμφαίνεται 
έκ τοϋ πίνακος, περίπου 40 % έξητάσθησαν μυκητολογικώς κατά τήν ήμε-
τέραν κρίσιν καί μόνον δι' έρευνητικόν σκοπόν. 
Ή καταμέτρησις τών σπορίων μυκήτων έγένετο κατά τήν άκόλου-
θον μέθοδον. 
Γνωρίζοντες ότι ή άνάπτυξις τών μυκήτων εν τη φύσει είναι δυ­
νατή από χαμηλήν θερμοκρασίαν —10 °C περίπου, μέχρι αρκετά ύψηλήν-
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τοιαύτην + 5 0 ° C περίπου έπροτιμήσαμεν θερμοκρασίας επωάσεως 30 °C 
και 37 °C, καθ' ότι είς ταύτας αναπτύσσονται καλλίτερο ν πολλοί μύκητες 
ενδιαφέροντες τήν πτηνοτροφίαν. 
Είς πολλά δείγματα κατεμετρήθη ή υγρασία αυτών δια τήν συσχέ-
τισιν μετά της μυκητολογικής εξετάσεως. 
Ώ ς θρεπτικον υπόστρωμα καταμετρήσεως έχρησιμοποιήθη το Sa-
bouraud - Agar, παρασκευασθέν παρ' ημών ώς κάτωθι : 
Peptone — 10 γρ. 
Glucose — 40 γρ. 
Agar — 20 γρ. 
Ύδωρ άπεσταγμένον — 1000 ml. 
Τα τυποποιημένα θρεπτικά ύσοστρώματα προελεύσεως εξωτερικού 
δεν έδωσαν είς ήμας ικανοποιητικά αποτελέσματα. 
Ώ ς άγαρ συντηρήσεως μυκήτων έχρησιμοποιήθη ή κατωτέρω 
σύνθεσις : 
Extra i t de levure — 5 γρ. 
Agar — 20 γρ. 
"Υδωρ άπεσταγμένον — 1000 ml. 
ρυθμιζόμενου pH είς 4 δια προσθήκης 3,5 ml. διαλύσεως τρυγικού οξέος 10 %. 
Ώ ς θρεπτικόν υπόστρωμα πρώτης ταυτοποιήσεως της Candida 
albicans έχρησιμοποιήθη τό περίφημον ύλικόν P.C.B. (Παυλάτου - Μαρ-
σέλλου). 
Ή σπορά έγένετο έκ των διαλύσεων 1 : 10, 1 :100 και είς ένίας πε­
ριπτώσεις αποτυχίας καλλιέργειας έκ της μητρικής διαλύσεως 1 : 1 και 
1 : 1000. 
Προς τούτοις έλαμβάνετο 1 γραμμάριον ζωικού αλεύρου και άφίετό 
επί μίαν ώραν εντός σωλήνος περιέχοντος 1 mi. διαλύσεως σταφυλοσακ-
χάρου 10 %0 εντός ψυκτικού θαλάμου, μετά μίαν ώραν έπραγματοποιοΰντο 
εξ αύτου αί διαλύσεις 1 : 10, 1 : 100, 1 : 1000. Τό προοριζόμενον δια τήν 
σποράν ύγρόν έλαμβάνετο έκ του έπιπολάζοντος υγρού κατά τα κλασ­
σικά δεδομένα της Μικροβιολογικής τεχνικής. 
Έ ξ έκαστου δείγματος έτίθεντο εις έπώασιν 4 τριβλία Petr i . Δύο 
είς 30 °C έκ των διαλύσεων 1 : 10 και 1 : 100 και δύο είς 37 °C έξ ομοίων 
διαλύσεων έπί 48 ώρας, έπιθεωρούμενα και τό πρώτον εικοσιτετράωρο ν. 
Σχέσις υγρασίας. Ή φυσιολογική υγρασία τών ζωικών αλεύρων 
πρέπει να είναι 8 - 9 %, γίνεται ανεκτή πάντοτε < 10. Παρ' ημών άνευρέ-
θησαν εις αρκετά έξετασθέντα δείγματα όρια υγρασίας ώς κάτωθι : 
Κρεατάλευρα — Η = 6,4 — 10,4. 
Ίχθυάλευρα — Η = 6,8 — 10. 
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Ή υπερβολική υγρασία ]> 10 διευκολύνει την άνάπτυξιν μυκήτων 
ώς καί το «σβώλιασμα» τών ζωικών αλεύρων. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 
Δίδονται εις τους κατωτέρω πίνακας. 
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0 = 28 δείγματα 
Ίχθυάλευρον 
0 = 6 δείγματα 
Ρεγγάλευρον 0 34 δείγ. 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΕ - ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ 
Ή υπαρξις σπορίων μυκήτων εντός τών ζωϊκών αλεύρων εϊναι πραγ-
ματικότης. Είς τα κρεατάλευρα γενικώς ό αριθμός τών σπορίων εϊναι 
ηύξημένος έν σχέσει μέ τα ίχθυάλευρα δπου εϊναι λίαν χαμηλός. Ή υπαρ­
ξις χλωριούχου νατρίου είς τα ίχθυάλευρα εμποδίζει την άνάπτυξιν τών 
μυκήτων, ούτω εξηγείται ή χαμηλή περιεκτικότης είς σπόρια του ρεγγα-
λεύρου δπου υπάρχει υψηλή περιεκτικότης είς άλας. 
Είς τήν παροΰσαν έργασίαν δέν έξητάσθησαν παθολογικοί περι­
πτώσεις ζωϊκών αλεύρων. Γενικώς δυνάμεθα να δεχθώμεν δτι ή ηύξημένη 
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Η > 9 
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S > 1000 
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Έ κ των ανωτέρω ευρημάτων δεν συνάγονται παθολογικά συμπερά­
σματα, ή παθολογική σημασία αυτών αποτελεί αντικείμενο ν ετέρας εργα­
σίας. Έ ν τούτοις ζωϊκά άλευρα με ηύξημένην ύγρασίαν > 10 καΐ αριθ­
μόν μυκήτων κατά γραμμάριον άνω τών 5000, δέον δπως αποφεύγεται ή 
χρήσις αυτών. 
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S U M M A R Y 
Mycological research on animal meals during the years 1966 — 1969. 
By A. Papadopoulos * 
T h e author made a research on the fungi of animal meals and 
lie is refered to the results obtained from 356 samples of meat meals 
and 206 samples of fish meals, without reference to the pathologi­
cal action mechanism of the fungi. T h e author is concluding that 
animal meals contain a big number of fungal spores, but fish meals 
have less spores because they contain natr ium chloride. 
In general the author accepts that the high humidity of animal 
meals helps the multiplication of fungi. 
* Food Inspection Laboratory, Ministry of Agriculture. 
Botanical Garden, Athens, Greece. 
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R É S U M É 
Recherches mycologiques sur les farines 
animales pendant les années 1966—1969. 
1 / auteur a entrepris une recherche sur la flore fongique des fa-
rines animales et expose les résultats obtenus sur 356 échantillons de 
farine de viande et de 206 échantillons de farine de poisson, sans entrer 
dans le mécanisme d 'act ion pathologique des champignons, 1 / auteur 
conclue que les farines de viande ont un nombre des spores fongiques 
élevé, tandisque les farines de poisson à cause de leur contenance en 
chlorure de sodium ont le nombre des spores diminué. En général 
Γ auteur admet que Γ humidité élevée des farines animales facilite la 
multiplication des champignons. 
Z U S A M M E N F A S S U N G 
Mykologische Untersuchungen über das fleisch-und 
fischmehl aus den Jahren 1966—1969. 
Von A. Papadopoulos 
Es wurden Untersuchungen über den Nachweis von pilzen im 
Fleisch - und Fisch - mehl durchgeführt. Es wurden 356 proben von 
Fleischmehl und 206 proben von Fischmehl untersucht. Es wurde im 
Fleischmehl eine große Zahl von pilzensporen festgestels während die 
Zahl von pilzensporen im Fischmehl war nicht so gross. Das meersalz 
des Fischmels verhindert die Vermehrung der pilzen. Der Vervasser 
vermutet, dass die Feuchtigkeit des Fleischmels fördert die Vermeh-
rung der pilzen. 
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